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1 Le projet de construction d’une maison individuelle au sein du site dit « Camp de César »
est à l’origine du présent diagnostic.
2 À la confluence de l’Isle et de la Dronne, en bordure d’un rempart encore lisible dans le
parcellaire, des céramiques et deux sépultures de l’âge du Fer ont été observées. 
3 À l’extérieur de l’espace fortifié, on a reconnu des vestiges de la même période, de l'âge
du Bronze et de la période gallo-romaine.
4 Les sondages, conduits selon le tracé et la profondeur des fondations (0,70 m), n’ont livré
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